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摘 要 税 收制度
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“ 无” ” 曲线
































































低收人国家流转税和所得税结构 ( % )④

































1 9 0 2 年占财政收入的 95 %
。






















1 9 41 年到 1 9 4 5 年所得税一直占联邦收入的 6 %
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上海古籍出版社 1 9 7 9 年版
,


























巴蜀书社 1 9 9 2 年版
,






上海教育出版社 1 9 8 7 年第 3 版
,
















岳麓书社 1 9 9 5 年版
,










1 9 1 年版
,








@ L 《弘明集 》
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浙江古籍出版社 1 9 9 4 年版
,


















上海古籍出版社 1 98 1 年版
,
第 42 1 页
。








中华书 局 1 9 9 7 年版
,
第 1 41 一 1 4 2 页
。




















































如 1 9 81 年到 1 9 8 4 年分别为
































































中华 L商联合出版社 1 9 9 6 年版
,
第 1 69 一 170 页
。
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